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In 1988 heeft het RIKILT in het kader van het Rijkstoezicht op de la-
boratoria van de zuivelcontrole instellingen (COZ-Leusden en BKCF-
Leeuwarden) monsters boter en kaas opgevraagd. 
De monsters worden door het RIKILT telefonisch opgevraagd nadat ze 
door de controle instelling onderzocht zijn . 
De monsters kaas zijn onderzocht op het vocht-, vet- en zoutgehalte ; 
de monsters boter op het vochtgehalte. 
Het BKCF vindt gemiddeld meer vocht in kaas dan het RIKILT. 
Voor het overige zijn er geen systematische niveauverschillen gecon-
stat ee rd. 
Er zijn echter voor alle onderzochte parameters , behalve voor vocht in 
boter tussen COZ (Leusden) en RIKILT, in enkele series systematische 
ver schillen aangetoond tussen de controles tations en het RIKILT. Het 




In het kader van het Rijkstoezlcht worden monsters boter en kaas tele-
fonisch bij de controlestations (COZ-laboratoria) opgevraagd. 
In 1988 zijn er zes maal monsters boter en 8 maal monsters kaas bij 
het BKCF en 8 maal monsters boter en kaas bij het COZ opgevraagd. De 
monsters zijn vooraf door de laboratoria onderzocht op vochtgehalte 
(boter en kaas), vet- en zoutgehalte (kaas). 
Doel van het onderzoek is het niveau van de laboratoria te bewaken. 
Niet acceptabele niveauverschillen worden opgeheven door de methode en 
de uitvoering ervan kritisch te bezien en eventueel extra monsters 
voor onderzoek te verzenden. 
De over een jaar verkregen analyseresultaten worden statistisch ver-
werkt en vastgelegd in een jaarverslag, dat in een vergadering met di-
recteuren en laboratoriumleiders van de twee laboratoria van het COZ 
en het RIKILT, onder voorzitterschap van de directie Veehouderij en 
Zuivel van het l-1inisterie van Landbom~ en Visserij, die het feitelijke 
Rijkstoezicht uitoefent, wordt besproken. 
2 GEBRUIKTE METHODEN EN ~~TERIALEN 
De analyses zijn verricht volgens de methoden van onderzoek behorende 
bij de Landbouwkwaliteitsbeschikking boter- en kaasprodukten. Dit 
houdt niet in dat alle laboratoria een onderzoek volgens dezelfde me-
thode doen, wel dat de gebruikte methode afgestemd is op de referen-
tiemethode. 
Het monstermateriaal bestaat uit monsters die telefonisch door het 
RIKILT opgevraagd Horden uit een reeks die het controlestation die dag 
binnen heeft gekregen. De monsters hebben dan veelal bewerkingen on-
dergaan zoals mengen en afwegen . Hierdoor zal er altijd een klein sys-
tematisch verschil in de gevonden parameters tussen het RIKILT en de 
controlestations zijn (vochtverlies) . Het RIKILT onderzoekt demon-
sters minimaal een dag later dan de controlestations. 
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2.1 Statistische verwerking en weergave van de resultaten 
In de tabellen 1 t/m 8 staat voor elke parameter per serie en per 
laboratorum vermeldt: 
- de verschillen tussen de gemiddelden van duplo bepalingen van het 
laboratorium en het RIKILT 
het gemiddelde van de verschillen per serie op een dag geanalyseerd 
- de standaardafwijking van de individuele verschillen binnen een se-
rie ten opzichte van het gemiddelde verschil van de serie 
- het gemiddelde van alle gemiddelde serie verschillen 
- de gepoolde standaardafwijking van de verschillen binnen de series 
- de standaardafwijking tussen de gemiddelde serie verschillen 
t = 
gemiddeld verschil 
s (gemiddelde verschil) 
3 RESULTATEN 
3 . 1 De resultaten zijn samengevat in de tabellen 1 t/m 8. 
Tabel 1 geeft de vochtgehalteverschillen in boter, in duplo geanaly-
seerd door de t\vee laboratoria van het COZ en het RIKILT in % weer . 
Tabel 2 geeft de vochtgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd 
door de t\oJee laboratoria van het COZ en het RIKILT in % \veer . 
Tabel 3 geeft de vetgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd 
door de twee laboratoria van het COZ en het RIKILT in% weer. 
Tabel 4 geeft de zoutgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd 
door de t\oJee laboratoria van het COZ en het RIKILT in % weer . 
Tabel 5 geeft het gemiddelde verschil per serie van het vochtgehalte 
in boter in% weer . 
Tabel 6 geeft het gemiddelde verschil per serie van het vochtgehalte 
in kaas in% weer . 
Tabel 7 geeft het gemiddelde verschil per serie van het vetgehalte in 
kaas in % \oJeer . 
Tabel 8 geeft het gemiddelde verschil per serie van het zoutgehalte in 
kaas in % \veer . 
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3.2 Niveauverschillen 
Tussen het BKCF en het RIKILT is voor het vochtgehalte in kaas een sy-
stematisch niveauverschil ( significant van nul afwijkend voor a 0,01, 
tweezijdig) geconstateerd . Voor het overige zijn er geen niveauver-
schillen geconstateerd. 
Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar . Toen waren er ni-
veauverschillen tussen het COZ en he t RIKILT voor vocht in boter, 
vocht in kaas en zout in kaas e n tussen het BKCF en het RIKILT voor 
vocht in kaas. 
4 CONCLUSIE/DISCUSSIE 
Het BKCF vindt gemiddeld 0,070% mee r vocht in kaas dan het RIKILT. 
Voor het overige zijn er geen niv eauverschillen geconstateerd . Er zijn 
echter voor alle onderzochte parameters, behalve vocht in bot e r tussen 
COZ en RIKILT, in enige series systematische verschillen aangetoond 
tussen de twee laboratoria van het COZ en het RIKILT. Het totale re-
s ultaat is be ter dan vorig jaar en goed te noemen. 
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Tabel 1. Vochtgehalteverschillen in boter in duplo geanalyseerd door 
de laboratoria van het COZ en RIKILT in % 
BKCF-RIKILT 
Datum BKCF 1988-02-11 1988- 03-16 1988- 04-2 6 1988- 06- 07 1988- 07-04 
- 0,02 +0, 02 0 +0, 05 - 0 , 11 
+0, 05 - 0,02 +0, 10 +0,07 - 0,20 
-0, 09 +0,08 +0 , 02 - 0,09 
- 0' 06 +0, 04 +0 , 04 
+0 , 07 
+0 , 06 
- 0,06 
Gemiddeld -0,030 0 +0 ,041 +0, 045* - 0,133 
s (verschillen) 0, 061 0 , 028 0,055 0, 021 0,059 
s (gem .verschil) 0 , 030 0,020 0,021 0,010 0,034 
t - 0 , 99 0 1, 98 4,32 3,93 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05 , tweezijdig 
** significant van nul afwijkend voor a < 0,01, tweezijdig 
1988- 11-15 Gemiddeld (ongewogen) 
Gepoold (ongewogen) 
+0, 11 
+0 , 07 




+0, 105** 0,005 
0,031 0, 046 
0 , 013 
8) 17 
Vervolg tabel 1. Vochtgehalteverschillen in boter in duplo geanalyseerd door de laboratoria van het COZ en 
RIKILT in % 
COZ - RIKILT 
Datum COZ 1988- 02-22 1988- 03- 09 1988- 04- 12 1988- 11-02 1988- 12- 01 1988- 12- 07 1988-12-21 Gemiddeld (ongew. ) 
Gepoold (ongew.) 
+0 , 08 +0 , 07 -0,01 - 0,01 +0,02 +0, 07 +0,02 
0 +0, 06 +0,03 +0, 06 +0,02 +0,02 +0,02 
- 0,05 -0,08 +0, 06 +0, 08 0 +0, 06 0 
+0,21 +0, 15 +0, 01 -0,01 -0,03 +0, 06 - 0,04 
0 - 0,02 - 0,02 -0,09 - 0,02 - 0,08 -0,06 
- 0,05 - 0,04 - 0,03 - 0,07 +0,02 - 0,04 +0, 06 
-0,05 - 0,01 +0, 08 
+0, 04 - 0,02 +0, 05 
Gemiddeld +0, 022 +0,014 +0, 021 -0,007 +0, 002 +0, 015 0 +0,010 
s (verschil) 0, 089 0 , 074 0, 040 0,068 0,022 0,062 0 , 044 0, 061 
s (gem . verschil) 0,031 0 , 026 0, 014 0,028 0,009 0,025 0, 018 
t 0, 71 0, 53 1,50 -0,24 0,18 0,59 0 
~ 
Tabel 2. Vochtgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd door de laboratoria van het COZ en het RIKILT in % 
BKCF- RIKILT 
Datum BKCF 1988-02- 11 1988- 03-1 6 1988- 04-2 7 1988-06-09 1988-07-06 1988-10-19 1988- 11 - 16 1988- 12- 12 
+0, 14 +0,20 +0, 24 +0, 14 +0, 20 +0, 12 +0,08 +0,05 
+0, 09 +0, 07 +0, 16 +0, 12 0 +0, 16 +0,17 +0, 11 1-
0 
- 0,01 +0,06 +0, 12 +0, 07 +0,23 +0 , 06 +0, 06 - 0,02 
- 0,04 +0, 16 +0, 08 - 0,04 +0,06 +0, 11 +0 , 01 - 0 , 10 
+0, 10 - 0 ,10 +0,09 +0,20 0 +0, 27 +0, 10 +0, 02 
+0, 10 +0,11 +0,08 - 0,03 +0, 02 +0, 17 +0,23 +0, 08 
-0,13 0 - 0,19 +0, 12 +0, 04 +0, 11 +0,16 +0,02 
+0,21 +0, 07 - 0,11 - 0,38 +0 , 13 - 0, 12 
Gemiddeld +0 , 058 +0, 071 +0, 059 +0 , 025 +0,079 +0,143** +0,117** +0,005 +0,070 
s (verschil) 0,110 0, 093 0,141 0,183 0 , 096 0, 067 0, 070 0 , 081 0, ll1 
s (gem . verschil) 0,039 0, 033 0 , 050 0, 065 0 , 036 0 , 025 0,025 0, 029 
t 1 ,49 2,17 1 , 18 0,39 2,17 5,66 4, 77 0,17 
** significant van nul afwijkend voor~< 0,01 , tweezijdig 
Vervolg tabel 2 . Vochtgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd door de laboratoria van het COZ en 
het RIKILT in % 
COZ-RIKILT 
Datum COZ 1988- 02- 22 1988- 03-09 1988- 04- 12 1988- 11-02 1988- 12-01 1988- 12- 07 1988- 12- 21 Gemiddeld (ongew. ) 
Gepoold (ongew . ) 
- 0' 05 - 0' 12 - 0,14 - 0) 15 +0 , 18 - 0 , 08 +0,26 
+0 , 14 0 +0, 12 - 0,02 0 +0 , 26 +0,09 
+0, 05 - 0,07 - 0,02 - 0,12 +0,08 +0,20 +0, 16 
+0, 09 +0 , 07 - 0,06 +0, 14 +0, 10 +0, 05 +0, 13 
- 0 ' 04 - 0 , 04 +0 , 09 +0, 02 +0, 07 +0,18 +0, 10 
+0 , 01 +0,08 -0,08 -0,24 +0, 08 +0 , 07 +0,36 
+0, 09 +0, 08 -0) 12 - 0,06 -0,05 +0, 26 +0,16 
+0, 01 +0,06 +0,02 +0,32 -0,02 +0,22 +0,18 
Gemiddeld +0) 038 +0, 008 -0,024 
-0' 014 +0, 055 +0 , 145* +0 , 180** +0,055 
s (verschil) 0, 06 7 0, 077 0 , 095 0,177 0, 074 0 , 120 0,090 0 , 106 
s (gem .verschil) 0,024 0, 027 0,033 0,063 0,026 0,043 0, 032 
t 1' 58 0 , 27 - 0' 71 -0,22 2,09 3,40 5' 66 
* significant van nul afwijkend~< 0,05, tweezijdig 
** significant van nul afwijkend ~ < 0,01, tweezijdig 
..-
..-





s (gem . verschil) 
t 




- 0' 11 +0,05 - 0 ,22 - 0 ,06 - 0 , 14 +0,20 +0,06 - 0 , 12 
+0, 12 +0, 02 +0 , 06 - 0 , 04 - 0 ,26 +0, 11 +0,32 +0,28 
+0 ,29 +0, 11 - 0 ,14 +0 , 05 - 0,25 +0 ,28 - 0 ,25 +0, 04 
+0,09 - 0 ,51 - 0 , 13 +0 , 06 - 0 , 09 +0,42 - 0 ,12 - 0 ,17 
- 0 , 25 - 0,02 - 0 ,26 - 0,13 - 0 , 02 +0,38 - 0,03 +0, 08 
- 0' 03 -0,04 -0,05 - 0,03 - 0 , 36 +0, 26 +0,38 +0 , 32 
- 0 '07 +0 , 01 -0,14 - 0 , 13 - 0 , 25 +0 , 22 +0,26 +0,06 
+0 , 05 
- 0 ' 01 -0,18 +0 , 17 +0, 06 +0,23 
+0 ' 011 - 0 ' 049 - 0 ' 133** - 0' 014 - 0,196** +0,267** +0 , 085 +0, 090 +0 ,008 
0 , 164 0 ,192 0 , 100 0 ,102 0 , 117 0 , 106 0,221 0 , 179 0,154 
0 , 058 0 , 068 0 , 035 0 , 036 0,044 0,040 0, 078 0 , 063 
0,19 
- 0' 72 - 3' 74 -0 ,38 - 4' 42 6,65 1 ' 09 1,42 
** significant van nul afwijkend voor ~ < 0,01, tweezijdig 
)--' 
1'\.) 
Vervolg tabel 3 . Vetgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd door de laboratoria van het COZ en 
het RIKILT in % 
COZ - RIKILT 
Datum COZ 1988-02-22 1988- 03- 09 1988- 04- 12 1988- 11- 02 1988- 12-01 1988- 12- 07 1988-12- 21 Gemiddeld (ongew . ) 
Gepoold ( ongew.) 
+0 , 04 -0,01 +0, 07 +0, 70 +0,04 +0, 18 +0,24 
+0,03 - 0,11 +0,04 +0, 12 +0,52 -0,02 +0,16 
0 +0,05 +0,09 +0,40 +0 , 06 - 0,22 +0,04 
+0' 01 +0,12 +0, 10 +0, 06 +0 , 14 - 0,07 +0, 14 
+0,09 +0,01 +0, 04 +0,03 +0,26 +0, 04 - 0,17 
+0, 07 - 0,04 +0, 04 +0,44 +0,06 - 0,04 +0,22 
- 0,03 -0) 09 0 +0,39 +0,32 -0,06 -0,05 
- 0,04 +0,05 +0,05 +0, 13 +0, 22 +0,05 +0, 32 
Gemiddeld +0) 021 -0,002 +0,0054** +0) 284* +0,203* - 0) 018 +0, 113 +0, 094 
s (verschil) 0, 045 0, 077 0, 032 0,235 0,164 0,115 0,163 0,137 
s (gem . verschil) 0' 016 0, 027 O,Oll 0,083 0,058 0, 041 0,058 
t 1 , 32 -0,09 4' 74 3,41 3,48 -0,43 1 '96 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 
** significant van nul afwijkend voor a < 0,01, tweezijdig 
..... 
\JJ 





s (gem. verschil) 
t 




- 0 , 04 - 0,03 +0, 02 0 0 -0,02 0 
- 0' 05 
0 - 0,01 - 0,01 +0,03 - 0,02 +0,03 - 0,05 - 0,03 
- 0,02 - 0,02 0 +0,02 - 0,01 - 0,01 0 0 
-o '01 - 0,07 +0, 01 +0,12 - 0,01 - 0,05 +0, 01 - 0,01 
+0, 02 0 0 +0, 01 - 0 , 03 - 0,06 +0, 01 - 0,05 
+0, 03 - 0,02 +0,02 0 +0, 01 - 0,06 - 0,04 - 0,05 
- 0,04 - 0,03 +0,05 +0, 01 +0, 01 - 0,03 - 0,01 -0,06 
-o ,03 - 0,02 +0,03 -0,04 -0,05 
-0,011 -0, 025* +0, 015 +0, 019 - 0 , 007 - 0,029 -0,011 -0,038** -0,011 
0, 026 0, 021 0, 019 0,046 0, 015 0,032 0, 024 0, 022 0, 027 
0,009 0,007 0,007 0, 016 0,006 0 , 012 0,009 0,008 
-1,20 - 3,42 2,20 1,16 - 1,26 -2,34 -1,25 - 4,85 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 




Vervolg tabel 4. Zoutgehalteverschillen in kaas in duplo geanalyseerd door de laboratoria van het COZ en 
het RIKILT in % 
COZ-RIKILT 
Datum COZ 1988-02-22 1988- 03- 09 1988- 04- 12 1988-11 - 02 1988- 12- 01 1988-12-07 1988-12-21 Gemiddeld (ongew. ) 
Gepoold ( ongew.) 
+0, 03 +0, 01 +0,04 +0,03 - 0 , 03 +0, 02 0 
+0, 02 +0,01 +0,01 +0, 01 - 0 , 01 +0, 03 - 0,03 
+0, 01 0 -0,01 - 0,01 - 0,04 +0,01 0 
+0,01 0 0 +0, 03 - 0,05 - 0,04 - 0,04 
+0, 02 -0,01 +0, 01 - 0 ,03 - 0,02 - 0 ,01 -0, 03 
+0,01 +0,01 +0,02 +0, 04 +0, 01 - 0,04 - 0 , 03 
0 - 0 ,02 0 +0, 06 -0, 02 - 0 , 01 +0, 01 
+0,02 +0, 01 0 - 0,01 +0,01 - 0,03 -0,03 
Gemiddeld +0, 015** 0,001 +0, 009 0 , 015 - 0 , 019* - 0,009 0, 019* - 0 , 001 
s (verschil) 0,009 0, 011 0, 016 0,030 0,022 0, 027 0, 019 0 ,020 
s (gem . verschil) 0, 003 0, 004 0,005 0, 011 0 , 008 0 , 010 0 , 007 
t 4, 58 0,31 1,59 1,40 - 2,45 -0,92 -2,81 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 




Tabel 5. Vocht in boter gemiddeld verschil per serie (in %) 
BKCF-RIKILT 
Datum n 
1988-02-1 1 4 
1988-03-16 2 












-0 , 133 
+0,105** 
+0,005 
s(tussen serie gem . ) 0, 081 
s(gem. van de 0,033 
seriegem .) 
t 0,14 
s( verschillen 0, 046 
binnen series) 








1988- 12-21 6 














s( r) RIKILT*** 0, 023 r=O, 06 (Q=26) s( r) RIKILT*** 0,028 r=O, 08 (Q=48) 
s( r) BKCF*** 0, 029 r=O, 08 (Q=26) s( r) COZ*** 0,019 r=0,05 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 
** significant van nul afwijkend voor a< 0,01, tweezijdig 
*** berekend uit Q duploverschillen 
(Q=42) 
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1988-04-2 7 8 
1988-06-09 8 
















+0 , 070Mc 
s(tussen serie gem .) o, 045 































s(r) RIKILT*** 0,061 r=0, 17 (Q=62) s(r) RIKILT*** 0,073 r=0,20 (Q =56) 
s(r) BKCF*** 0,095 r=0,27 (Q=63) s(r) COZ*** 0,059 r=0,17 (Q=48) 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 
** significant van nul afwijkend voor a < 0,01, tweezijdig 
*** berekend uit Q duploverschill en 
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1988-11 - 16 8 
1988-12-12 8 













s(tussen seriegem . ) 0, 144 














1988- 12-01 8 
















s(r) RIKILT*** 0,033 r=0,09 (Q=62) s(r) RIKILT*** 0,070 r=0,20 (Q=56) 
s(r) BKCF*** 0,073 r=0,20 (Q=39) s(r) COZ*** 0,079 r=0,22 (Q=24) 
* s i gnificant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 
** signi ficant van nul afwijkend voor a < 0,01, tweezijdig 
*** berekend uit Q duplov er schill en 
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Tabel 8. Zout in kaas gemiddeld verschil per serie (in %) 
BKCF-RIKILT 
Datum n Gem . verschil 
per serie 
1988-02-11 8 - 0,011 
1988-03-16 8 - 0,025* 
1988-04-27 8 +0,015 
1988-06-09 8 +0,019 
1988- 07-06 7 -0 ,007 
1988-10-19 7 -0 ,029 
1988-11-16 7 -0,011 
1988- 12-12 8 - 0,038** 
Gemiddelde van de -0,011 
seriegemiddelden 
s(tussen seriegem .) 0,020 
s(gem . van de 










1988- 03-09 8 
1988-04- 12 8 
1988- 11 -02 8 
1988- 12- 01 8 
1988- 12-07 8 















s(r) RIKILT*** 0,010 r=0,03 (Q=62) s(r) RIKILT*** 0,012 r=0,03 (Q=56) 
s(r) BKCF*** 0,011 r=0,03 (Q=39) s(r) COZ*** 0,008 r=0,02 (Q=24) 
* significant van nul afwijkend voor a < 0,05, tweezijdig 
** significant van nul afwijkend voor a < 0,01, tweezijdig 
*** berekend uit Q duploverschillen 
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